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Naar  aanleiding  van  de  bouw  van  21 wooneenheden  aan  de Grote Heide  te Neerpelt werd  door 
Onroerend  Erfgoed  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  proefsleuven  opgelegd 







Het  onderzoeksterrein  heeft  een  oppervlakte  van  ca.  0,5  ha  en  situeert  zich  op  een  terrein  dat 
kadastraal gekend  is als afdeling 4, sectie A, percelen 278/02E2 en 280D6 (fig. 1.1). De percelen zijn 





































De  database  van  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (update  januari  2014)  toont  geen 
archeologische vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. De dichtstbijzijnde 
vindplaats  (CAI‐locatie 161141) betreft een schans6  (“Grote Heideschans”) die  in het  jaar 1605 zou 







afstand  van  de  historische  kern  van  de  Grote  Heide  (gehucht  “Groote  Heyde”)  moet  worden 
gesitueerd. De kaart van Vandermaelen (1846‐1854) toont een gelijkaardig beeld. Uitgestrekte gras‐ 


























Wegens  de  graafwerkzaamheden  voor  de  bouw  van  nieuwe  woonhuizen  worden  eventuele 
archeologische waarden in de ondergrond bedreigd. Een proefsleuvenonderzoek, eventueel gevolgd 
door een archeologische opgraving  indien behoud  in situ niet mogelijk zou zijn, bleek noodzakelijk. 


































profielput gegraven. Om de bodemkundige opbouw  te  registreren werd  telkens één wand van de 
profielput opgeschoond, gefotografeerd en beschreven.  
Het  aanlegvlak  werd  gecontroleerd  op  de  aanwezigheid  van  archeologische  bodemsporen.  Deze 






























relatief  beperkte  dikte  van  de  Ap‐horizont  (20  à  30  cm)  en  de  quasi  totale  afwezigheid  van 
antropogene  bijmenging  (bvb.  aardewerkscherven)  wijst  in  ieder  geval  op  een  weinig  intensieve 
landbewerking in het verleden.  
De omschrijving van de gronden als bodemserie Zdg blijft dan ook geldig, ondanks de afwezigheid 








11  Een  podzolbodem  ontwikkelde  zich  gemakkelijk  in  leemarm  (dek)zand  gedurende  natte 
klimaatomstandigheden.  De  profielopbouw  ervan  is  heel  kenmerkend  met  een  duidelijk  herkenbare  bleke 
uitspoelingshorizont  (E‐horizont)  onder  een  humusrijke,  donkere  bovengrond  (Ah‐horizont).  De 






























Tijdens  het  veldwerk  werden  geen  relevante  archeologische  vondsten  aangetroffen.  De 
metaaldetectie  leverde 10 vondsten op met een  recente ouderdom  (o.a. een kleine granaatscherf, 











Ter  hoogte  van  het  onderzoeksterrein  werd  een  zeer  lage  sporendensiteit  vastgesteld.  In  totaal 
werden drie smalle greppels aangetroffen waarvan een relatief recente (postmiddeleeuwse) datering 
wordt  vermoed.  Er  werden  geen  sporen  aangetroffen  die  verband  houden  met  de  historische 
bewoning van de Grote Heide  ten oosten van het  terrein. Dit  is niet verbazingwekkend, aangezien 






















hiervan  bleek  dat  er  nog  resten  van  een  podzolbodem  (B‐horizont)  aanwezig  waren  onder  een 
relatief dunne ploeglaag (Ap‐horizont). Op een diepte van circa 70 cm beneden het maaiveld bestaat 





Ah‐  en  de  E‐horizont  werden  door  (recente)  landbewerking  vergraven  en/of  in  de  bovengrond 
opgenomen. 
 
Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem,  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie,…) en de archeologische sporen? 
Volgens  18de  en  19de  eeuws  kaartenmateriaal  (Ferrariskaart  en  kaart  van  Vandermaelen) was  het 
huidige projectgebied gelegen in een zone met grasland en heidegronden buiten de historische kern 



















2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens  de  graafwerkzaamheden  worden  eventuele  archeologische  waarden  in  de  ondergrond 
bedreigd. Een archeologische evaluatie van het  terrein  in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
bleek  dan  ook  noodzakelijk.  Er  werden  tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  geen  relevante 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
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